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The econonric-gitua-Lio{Lln the Cgmmuni-ty
Su;rna,ry of  Qi-ta::tr::-l-y_Su,:.rey  ido . t/ 5g
'],'he Ccnmission lias rui:lished :-tt fir:t  lluarterly Survey for
1969 on th,e econonric silui,tion in tlr.e 0onnrrrnity.  As in the past,
the firs-u pi,rt o:i thc surve;'cea,J-s wi-bh recent trends a:rd the outloolc
in thc Crm ri;,ri':y s,:.:.1 a:j a, ,,,l,.,tle. T'his ir: followed by country chapters.
There is  a:, l:Lri€x g:,vini; Lho annur,l ana.1 ;ysis of r*age cost trends in
industr.y"
The C:rnrni:sion finds tha,t the roneta:y crisis  of November and
the mea.surers 'filr'en b-.1 sorne neraber cc'*ntries to cope with it  have so far
not signil'i.L-:l']' -;'r i.fcc'1;ed o'rc::ail economj.c grcvlth in the 0ommunity.
Very Iivcll'  ihcrf li :l-t ;;'-r.: a.llc:rCv. economic cxpa-nsion  was inrieed
gathering i iir'; -,r,r,,:- p;.,--,, a-u -i,lie cnc of f958 and rn the early months of
1969, w:',1. 'r,lt,:j rlL Ll'r r.n" -:-;r'.: ccrring :'i-cn ;he expansi-on of internal
demand, rth..ch ;;:t,::.;,t.,i atl;]:r'r:ci-a,bie  r,t!)menturii. Gross fixed a.sset
folna.tion r^i),,ic .ra,l:'r.icul a:,ly -rigoi.ou_lly',  and the growth of private
consump-bio'r. .oJ, nas rapid.  E"rport demanC was also stitl  developing
along fa,irl.. expa.nli-c;nary  I ines e,t thc end of 1968.  This lras in
part due to r-hc fe,c-; -lhat the restrictive  measures taken in the United
States and -ine Llnitcr:l K:.ngiicrn hai"re .l:.rC no nore than a
compa,rativel-;- r,odes-L infiu-ence on domestic demand and consequently
on these coun br'ies I  :i,rnDoits.
So far production has been easrly adapted to rising demand.
tr'"ith productivrty gains slowing dowrr, employrnent has risen
apprecra.bJ.y" {ctual r^;orking time per person employed has lengthened
and the denand for aiditional labour has increa.sed vigorously"  'l,he result is tha,t urcnploymcnt  ha.s declined in the member countries.
Despite the rapJJ expansion of interna.l supply in the (:omrnunityr
the fa,stcr qrowth of internal demand ha,s boosted imports.  However,
rc  avnani v r€jv_  \r4--LJ  ,  ulru  ukl  rr  vf  urru  J va
s&IJ no t::a io:' chan.ic irr tl:c  C'o'inuni-t;'rs  vrsj.ble tra.dc position.
Al-i;hr;119i1 tire t:cnd  of  wr,ge costs is  compara,tively  favourable,
pricei  a.r,: t',nCing ic  r:-se in  uh,- Cor:i:runity,  This is  in  the ma.in
at'i;ribuba.ble: -l:  speci:l  fa.ctors such a,s the introduction  of  the tax
on va.lu,: a.C:icd in  tr,:  llr:th:'rlanCs. an increase in  TVA ra.tes in
France, and a general rise  in  food prrces;  in  part,  however, the
tendency :l  a.l-s,- :. rcflcction  of  strain  due to  cpecifica.lly
econf ILf.c -t1'Jl:r --i  ,-2-
The Comnission reports that growth prospects have of late
irnproveil slightly.  Srport demand will probably slow down to a lesser
extent than had been thought likelyl particularly since expansion
in the lJnited States will hardly slacken in the firgt half of L969
enough to affect Community ocports to any appreciable extent.  At
the sarne time, the growth of interrral clemand in the Comrrunity will
probably develop along more dlmarnic lines than had been assumed ln
the last QuarterLy $urvey (l/q-tgeg).  The latest investment
surveys among firms in the ffiC and the trend of orders in the
capital goods industries, for instance, euggest that investment
activity will, gatber nomentumg  g'iven the sharper rise in wage
incomes and social transfer pa;rrnents, private consumerst  expenditure
should aLso climb steepLy.
fn 1969, the real gross Cosrnunity product will  probably be
sone 6fr and industrial pr,oduction some 9f, nigher than in 1968.
fmports uill  forge ahead.
The Comnission feels, however tbat equilibrium will- probably
deterLorate as the year advancesr and this will  be refleoted in a
deterioration of the cunent acoount and a rise in prices which ie
all the more undesirable frorn the short-terrn poLicy point of view
since thoee in charge of eoonomic policy in the tlnited States are
currently concentrating on price stability in an effort to achieve
better balance-of-payments equilibrium.
In the pollcy section, the Comtission recalls the concrete
proposals it  laid before the Council Last Febrrrary and emphasiaes
the need for f\rLler co-ordination of economic policieg and for
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R6sum6 du _1_er {qqport !,rirnestl.reLFur_la situat!ion
6c onomiqr-le -cie .1,a_ I olnmunaulZ
La Commission  d.es Cornmunatr-t6s er-rrop6.'nnes vient  d.e publier
qnn  nrani  6h  rr? -*pport trimestriel  de ltann6e 1969 s';r t'La situation
6conomique  de l-a Communaut6".  Comme de coutume, une prerni6re partie
de ce clocument a pour objet lr6voJution'r6cente et  l-es perspectives
dc l-a conjoncturc 6conomiqr-re dans la  Conmunaut6 consi'16r6e d.ans son
ensemble. Ille  est sui.rio drun cxpos6 d-e la situation  d-ans 1es d-ivers
pa.ys membrcs en particulier.  En annoxc figure notamment  lfanalysc
annuell-e d.e lt6vofution  des coots sal-ari-aux clans Itindustrie,
La Conmissjon rolbve quc l-a crise mon6taire du mois cle
novembre ct  1es mesurcs qutcllc  a entrai-n6cs dans quclquos pays rnembros
ntont pas eue jusqu'ir pr6sent, de :'6pcrcussions  sensibles sur la
croj-ssance economique  de la  Cornmunatrt6, La progrossion, d-6jir vive , srest mOrnc accentu6e D. la  fin  de ltann6e dcrnid:'e of d.ans les premiers
mois de 1969. E1le a tenu, au premicr chcf, I  lrexpansion nettement
acc6ltir6c cle la denande inteirieure.  La croissance rle l-a forrnation
brute de capital  fixe  srest montr6e particulibr:ement  vigoureuse t>t la
consommat'i-on l:riv6e srest 6galement d-6vc1opp6o i  un rythme rapicic,  La
dcmand-e oxt6rieure a encoro t6moign6, l  la  fln  da 1968, d-run certain
d;mamismcr particllcment irnputablc au fait  que los :.cstrict.i.ons appliqu6es
aux Etats-Unls et dans 1e Royaume-Unj- irfont f:.cin6 quc d.ans uno mcsurc
rclativcment faibfe  la  domande int6ricu-ro ot,  par cons6quent, les impor-
tations de ccs cleux pays.
La productlon a pu s I ailapter ais6mont, jtrsqutici , ,i 1t expansion
do la dcmand"o. Tanclis que 1es proigros rlc productivit6 se ralentissalent,
1'omploi a rnarqu6 un d6veLoppoment  sensible .  La d.ur6o offective  d.u tra-
vail  par salari6 srcst al1ong6c ct  la  dcmandc do main-droeuvrc suppl6men-
tairc  a fortement augment6. Aussl 1o ohdmage a-t-il-  r6gress,5 dans 1os
pays membres,
3n c16pit dc 1a croissance rap:Lclo cle lrofl-ro  int6rleure dans la
Communaut6 r le  cl6veloppemcnt acc616:16 clc la  domande int6rieure a ontrain6
une vigolrreu-se progr.ession dcs importations.  Toritefois, les exportations
ayantl cl1es alrssi, fortoment augment6, la  bal-ance commerciale d.c la
cornmunaut6 nla pas accus6 r1c nod.ifi-ca.Li-on notablo i. la fi-n de lrann6c
dor"nibrc ni  au d6but d.c 1969,
Bien que l-t6volution d.es cofits salariaux ait  6t6 refativomont
favorable, 1a tend-ance  d-es prix  est ,]. }a hausse dans la  Communaut6. Elle
cst surtout d6tcrmin6c par des factcurs exceptionnol-s, tcls  qlrc lrintro-
duction du systbgo de la  taxe i  l-a valcrrl ajout6c aux Pays-Bas of la
majoration  d.es taux do cette taxc en Fr"ance, ainsi  que, d-lune manidrc
g6n6ra1o, lrcnch6rissement d-es d.onr6es alimentairos; mais cllo  reflbte
aussj- d-es tensions proprement conjoncturollesn
aarfr\I)
Quant au:r perspectivos  de croi.ssanco 6conomique, la Comnission
constato qurolles so sont encore l6gbronent am6Lior6es ces d.orniore
temps. lro ralontissement  d.s lrexpansion  d.o la donand.o oxt6rioure sera
waisenblablement rnoins acousd quron ns ltarrait pr6vu initialement; la
cause principale en est quo 1a 'ooajoncturo am6ricaine ne d.ovrait gubree
d.ds Ie preurler semestro d,e 1)6J, staffaiblir  i. tel point gue 1es expor-
tations d"e la Communaut6 en seraio'nt sensiblement affect6os' En outrot
l-a d.emand.e lnt6rioure de la Communaut6  montrera  sa,rrs d.outo plus d.e
dynamismo quton no 1e supposait d.ans 1e pr6c6dont rapport trimestriel
(No 3-4/1958). Ctest ainsi que 1os r6contes enquates C.E.E. sur 1os
invostissemonts d.es entreprlsose ainsi que lr6voLution des comnand.es
d.ans 1es ind.ustrles d.e bions d.rinvostissomonts, pormettent d.rescomptor
un aceroissonont dos invostissemsnts; d.o ndme, la consomnation priv6o
accusora sans doutq uno trbs vivo expansion, 6tant d.onn6 lraugmontation
acc61€r6o d.es rsvenus salariaux of d.e transfert.
.  I,e taux tlo croissance du prodult brut d.e La Courmunaut6  en
termos r6ols; de 196B a 1969t ae'tna]-t stdtabLir d. quelquo 6/" et celui
d.e la prod.uciion ind.ustrisllo e yrt onviron. Le tl.6vsloppement dos impor-
tations sora trbs vigourou:c.
I,a Conmission estino cepend.ant quel d.ans le cours ultdrieur
de ltann6e, 1os cond-itions d.o Lf €quilibre devlencl.ront vraisemblablement
moine favorableg. Cotte 6volutj-on se trad.uiraltr en particulierr  pa,r uno
d.$t6rioration d.o la balanco d.es paiemonts courants, et aussl par uno
hausse d,es prix qui serait d.tau-r.-,nt plus pr6occupante,  sur 1e plan d.o
la pol"itique conjonctr.rreLlo, qui:: l;i"colitique 6conomique actueLle d.es
Etats-Unis considbro La stabilii6  d.es prix comme prioritairo,  dans Ie
souci d.tam6liorer ltdquilibre  d.e La balance des paiemonts.
Sur l-e p3.an d.e la politique conjonotureLlo, La Commissiont
rappelant Los propositions conj]r&tos qutello a ad.ressdes en f,6rrior
ilernier au Conseit an" Comnunautds e'.mop6ennes, insiste eur la n6cessit6
d.f une rnoiLl-euro coord.ination d.es poLitiques 6conomiques of d.runo coop6-
ration mon6tairo au eoln d.o la Communaut6.
Tao/P?/6s-F